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Lisensiering av fiske/ fangst i sovjetisk sone i 1982. 
Fiskeriforhandlingane med Sovjet har enno ikkje teke til, men 
ein reknar med at alt fiske og all fangst i sovjetisk sone i 
1982 vil vere underlagt lisensieringsplikt på sanune måte som 
i 1981. 
Fartøy som vil delta i ·fiske/fangst i sovjetisk sone i 1982 må 
sende inn utfylt søknadsskjema til Fiskeridirektøren så snart 
som råd, og innan 16. november 1981. 
Fiskeridirektøren vil understreke at fiske i · sona utan lisens 
blir sett på som eit svært grovt brot på sovjetiske fiskeri-
forskrifter. 
I inneverande år har det korne eit stort tal søknader om utviding 
og tillegg til allereide gjevne lisensar, det gjeld til dømes 
utviding av tidsrommet eller innkludering av fleire fiskeslag. 
For å unngå dette skal søknadene utfyllast med rommelege tids-
~ og gjelde alle fiskeslag ein forventar å fiske i sovjetisk 
sone i 1982. søknader i løpet av 1982 om tillegg, utviding o.l. 
til allereide gjevne lisensar må påreknast å ta lang tid. 
Søknadsskjema kan ein ·få hos: Fiskerirettleiarane, Fiskerisjefane, 
Norges Råfisklag, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag, Sogn og 
Fjordane Fiskesalslag, Feitsildfiskernes Salgslag, Noregs Silde-
salslag, Norske Trålerrederiers Forening, Fiskebåtredernes For-
bund og Fiskeridirektøren. 
Ein ber om at det vert nytta skrivemaskin ved utfyllinga. 
Mt.E/VJ 23.10.81 Vennligst bruk 
skrivemaskin 
ved utfylling. 
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Fartøytype 
1. Type of vessel 
Redskapstyper 
2. Gear type(s) 
Viktigste fiskeslag 
3. Main species 
Tidsran 
4. Time period 
Fart.Øyets navn . 
5. Vessel's name 
Registrerin;smmner 
6. Registration number 
Radiokallesi gnal 
7. Radio call sign 
Hjemsted 
8. Hane port 
Oimer's name/Eiers navn 
9. li address/ " adresse 
)Kapteinens navn 
io: captain's name 
Antall mann 
il. Number of creM 
M:>torstyrke (HK) 
12. Horse p:JWer of rna.in en;ine(s ) 
FartØyets len;de i fot 
13. Over-all length in feet 
Bruttotonnasje 
14. Gross tonnage 
Fart 
15. Speed 
Byggeår 
16. Year built 
(kryss av) 
Tråler/rrawler c::J RingootfartØy ;'Purse Seiner. C:l 
LinefartØy /Long liner CJ Garnfartøy / Gillnetter. c:::J 
Sel., Hval-farger/ Sealer, Wllaler D 
Trål/Trawl Not/ Seine 
Garn/Gillnet Line/I.on;line 
Harp.m, hvalkanin/Harpon, Whale-gun 
Torsk, hyse cq annen torskeartet fisk/ 
cOO. arxi. 'wtd "tef ish •••••••••••••••.••••••• 
lt::x:l:::le/ cai;:e.im • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
leker / Slir.in'ps ••••••••••••• • ••••• • ••••••• 
Sel/lia.rpsea.l ••••••••••.• • • ••• • • • • • •••••• • 
småhval/ Srnallwhales (Mink whales) • •••••• 
-
